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PUBLICACIONES RECIBIDAS 1 
ABDESSELEM (Ahmed), lbn Kha/dun et JeJ 
Je,111m, préface d'André MIQUEL. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1983. 127 
p. (Essais et conférences / College de Fran­
ce)
ktaJ capit1'lares de Morón de la Frontera.· 
1402-1426, eds. Manuel G0NZÁLEZ JIMÉ­
NEZ y Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ. Sevilla: 
Diputación Provincial, 1992. CXXXI, 169 
p. (Fuentes para la historia de Sevilla ; 3)
ALCALDE I GURT (Gabriel), BURJACHS I
CASAS (Francesc), EIJ primers mil.ltnniJ. 
0lot: Ajuntament, 1991. 79 p.: il. (Qua­
derns d'historia d'Olot; 2) 
AJ-Andal1'J en el� Kitab iqtibas al-anwar» 
y en el� ljti1ar iqtibas al-anwar» de Ab" Mu­
hammad AI-RMsati, lhn-al-Jarrat Al lshi/i, 
ed. con intr. y nocas por Emilio MOLINA 
LÓPEZ, Jacinto BOCH VILÁ. Madrid: CSIC. 
Instituto de Cooperación con el Mundo Aca­
be, 1990. 51, 244 p.: il. (Fuentes arábico­
hispanas ; 7) 
Afiucio da Pescia (1070 e.a. - 1134): un 
santo laico de//'eta postgr,goriana: religione e 
soci,ta nei territori di LMcca e della Valdinie­
i,0/1. Roma: Jouvence. 1991, 391 p.: il. 
(Pubblicazioni del Dipartimenco di Medie­
vistica dell'Universica di Pisa; 2) 
ALONSO AVILA (Angeles), La legislación 
"º"'º /1111111 para el 1st1'dio de la economla 
jmlla ,,, la EspaRa t1i.tigod11, «Ninch World 
Congress of Jewish Studies: proceedings, Di­
visión B, Vol. 1, The history of the Jewish 
people: from che second temple (Jerusalem, 
1986), págs. 61-68 
AI.TURO PERUCHO (Jesús), Corp111 g/ossa­
riorum latinor1'm Catalonia,. 1, Bis glossaris 
de Ripo/1, «Faventia», n. 12-13 (Bellaterra, 
1991), págs. 141-164 
-, Lo1 estudios Jobr, fragmentoJ i membra 
disiecta de códice1 en Cataluña: bre11e eJtado de 
la C1'eJtión, «Los archivos de la iglesia, pre­
sente y futuro» (Barcelona, 1990), págs. 32-
52 
-, Bis tst1'dis sobn fragm,nts "''"'b,.a di­
siecta de codt:x II Cata/11ny11: br,11 estat d, la 
qiiestió, «Revista catalana de Teología», n. 
13, págs. 431-450 
-, El g/01sari contingut en el manuscrit 
Pari1, Bib/. Nat. lat. 2306, «Espacio, tiempo 
y forma», Serie 111, 3 (Madrid, 1990), págs. 
11-19
-, ú man1'scrit 1 O 38 de la hibliotheq11e de
/' Abhaye de Mont.rerrat.· un gloJJari du VII/e 
siecle, «Euphrosyne: revista de filología clási­
ca». Nova serie, vol. 18 (Lisboa 1990), págs. 
291-306
-, Un no" man1'scrit, incomplet, d,I LJibre
d, l'Orde de Cat1alleri.a de Ramon L/u/J, «Ar­
xiu de textos catalans antics», 718 (Barcelo­
na, 1989), págs. 223-240 
l. Relación confeccionada por Rosa Mayordomo Font.
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-, Un nou teJtimoni de la verJió catalana 
medieval de la , Vita Jancti Antonii», «Estu­
dis de llengua i literatura», 18 (Abadía de 
Montserrat, 1989), págs. 183-208 
-, Pa/afruge// 1egon1 /'antiga documenta­
ció de la caJa del Sant Sepulcre de Barcelona, 
«L'Estoig: revista anual i del Museu de Pala­
frugell», n. 1 (Palafrugell, 1989), págs. 13-
29 
-, Sohre el mol medit'tlal h/andimentum i la 
Jtfla e'llolució 1emantica, C<F a ven tia», n. 12-13 
(Bellacerra, 1991), págs. 449-452 
-, La toponímia a Polinya del Valles e/J 
1egle1 X, XI i XII, «Medievalia» n. 9 (Bellace­
rra, 1990), págs. 19-29 
Andalucía 1492.· razones de un protagoniJ­
mo. Coordinación Antonio COLLANTES DE 
TERAN SÁNCHEZ ... Sevilla: Algaida, 1992. 
263 p. (Exposición Universal Sevilla 1992) 
ARIZAGA BOLUMBURU (Beatriz), La ac­
ti'llidad comercia/ del País Va1co en la Edad 
Media, «Euskal Herriaren Historiari Buruz­
ko =--= Congreso de historia de Euskal He­
rria», t. 2 (San Sebastián, 1988), págs. 287-
303 
ARXIU HISTORIC DE SABADELL. Memoria 
'91. Sabadell: l'Arxiu, 1992. 32 p. 
ARNÁIZ ALONSO (Benito), RODRIGO 
MATEOS (Mª. Carmen), El románico en torno 
al camino de Santiago en Ca1tilla y León. 
Valladolid: Consejería de Cultura y Turis­
mo, 1991. 174 p.: il. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA. 
Acta1 del I Simposio Internacional de la Aro­
ciación Española de Semiótica: celehradas en 
Toltdo los días 7-9 de junio de 1984. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí­
ficas, 1984. 593 p. (Investigaciones semióti­
cas; 1) 
ASTARITA (Carlos), Desarrollo desigual en 
los óri.genes del capitalismo: el intercamhio asi-
métrico en la primera tran1ición del feuda/i1mo 
al capita/iJmo: mercado feudal y mercado pro­
tocapitalista: Castilla s. XIII a XVI. Buenos 
Aires: Tesis 11, 1992. 260 p. 
BALAÑÁ I ABADIA (Pere), Crónica política 
de la pre-Catalunya iJ/ámica. Barcelona: 
Dalmau, 1992. 79 p. (Episodis de la historia 
; 291-292) 
BALLETIO (Laura), Piemontesi del Quat­
trocento ne/ vicino Oriente. Alessandria: Socie­
ca di storia arte e archeologia, 1992. 246 p. 
(Biblioteca della Societa di storia, arte e ar­
cheologia per le province di Alessandria e 
Asti; 26) 
BARCELÓ CRESPÍ (Maria), Mallorca a /'e­
poca del descobriment d' Amen.ca, «Les Illes 
Balears i America: Congres International 
d'Estudis Histories» (Palma de Mallorca, 
1992), págs. 21-35 
-, Per una aproximació a la climatología 
de Mallorca baixmedieva/ a través de/J textos 
histories, «Bolletí Societat Arqueologica Lu­
liana, 4 7 (Palma de Mallorca, 1991), págs. 
123-140, 2 láms.
-, Retrat de la ciutat de Mallorca cinc­
centJ any1 enrere.· aspecteJ urbanístics, «Estu­
dis Balearics», 41 (Palma de Mallorca, 
1991), págs. 105-121 
BARCELÓ TORRES (Carmen), LABARTA 
(Ana), TestimonioJ árabes de la Nove/da mo­
risca, «Betania», n. 36 (Novelda, 1988), 3 
h. 
BASTARDES I PARERA (Rafael), E/s �enco/­
pia» i 1/ur abast iconografic. Barcelona: s.n., 
1992. 27 p. 
BENITO I MONCLÚS (Pere), Les pamq"its 
del Maresme a la Baixa Edat Mitjana.· ""ª
aproximació des de les 'llisites pastarais: 1305-
1447. Mataró: Caixa d'Estalvis Laiecana, 
1992. 383 p.: il. (Premi Iluro 1991 de Mo­
nografía histórica) 
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BENSCHC (Stephen P.), La primtra m.sis 
�"""ª,.¡" de Barcelona. Barcelona: Institu­
ción Mila i Fontanals, UEI d'Estudis Medie­
vals, 1989. págs. 311-328 
BENET CLARA (Albert), Castt//s, gNardies 
i toms dt d,ftnsa, «Symposium Internacio­
nal sobre els orígens de Catalunya: segles 
VIII-XI ►> (S.1., 1991), págs. 393-407
-, Castells i /ínies de reconq111sta, e<Sympo­
sium Internacional dobre els orígens de Cata­
lunya: segles VIII-XI» (S.l., 1991), págs. 365-
391, 1 map. pleg. 
-, lmmigració u/trapirinenca a Cata/1111ya 
a /'&Jat Mitjana: ss. IX-XIII, «Congreso 
Internacional de Historia de los Pirineos» 
(Cervera, 1988), págs. 121-142 
BERTRAN R0IGÉ (Prim), L'a/imt11tació a 
/'Edat Mitjana, «Dovella: revista cultural de 
la Catalunya central», any IX, 2ª ép., n. 3 3,
abril (S.l., 1990), págs. 33-3 7 
-, Lis rendes de la clerecía de la Se" de 
Ueid" el 1391, «Congres de la Seu Vella de 
Lleida: acres» (Lleida: Pages, 1991), págs. 
153-157
-, Lts dtspeses del gran prior de Catal1"1ya
de I' orde d, Sanl Joan d, ]1n1salem 1419, 
4<Miscel.lánia de textos medievals», 6 (Bar­
celona, 1992), págs. 165-196 
Bihliographie de l'histoirt mídiítJalt e11 
France ... , textes réunis par Michel BALARD. 
Paris: Publications de la Sorbonne, 1992. 
486 p. 
BOLENS (Lude), L 'agricNlt11r, hi.spano­"'"/J' "" Moy,n Ag,, «Handbuch des orien­
talistik» (Leiden: Brill, 1977), págs. 249-
273 
BRACONS CLAPES (Josep), Bis g,-Nps del 
Sa111 SepNkre a Catal11nya: p,,cisio11s so/Jre 
l'orlg,n d'aq111st mod,I iconografi,, «Congreso 
Español de Historia del Arte, 5º. Sec. 1 a, 
Originalidad, modelo y copia en el arte me­
dieval hispánico» (Barcelona, 1984), págs. 
137-145
BN/Jettino 1ene1e di 1toria patria, t. 97,
1990 (Siena: Accademia Senese degli lntro­
nati, 1991 
BULST (Neithard), La /egi1Jación 1omp­
t11aire d'Amídée VIII, «Amédée VIII -Felix 
V, premier duc de Savoie et pape ( 1383-
14 � 1): Colloque International, Ripaille­
Lausanne, 23-26 octobre 1990» (Lausanne, 
1992), págs. 191-200 
BURNS (Robert l.), Fo1"1dationi of cr111a­
dtr Valencia.· rtflolt and recotJert, 12 5 7-126 3, 
Princeton: University, 1991. XV, 440 p. 
(Diplomatarium of che crusader kingdom of 
Valencia; 2) 
El camino de Santiago, la hospitalidad mo­
nástica y las pe,-egrinaciones, Horacio SANTIA­
GO-OTERO, coordinador. Valladolid: Conseje­
ría de Cultura y Turismo, 1992. 392 p.: il. 
(Estudios de historia) 
Carta á, població de Cardona: donada per 
Brwn/J ll, co,,11, i m11rq11i1 de B11,c,Jona, a 23
d'alm/ de /'any 986, traducció de Ramon 
GAYA I MASSOT. Cardona: s.n., 1986?. 18 
p.: il. Reproducción facsímil de ed. imp. en 
Manresa, 19 3 5. 
Cartas p111/J/aJ d, las mor,rlas 11al111ciana1 
y rioc11wz,111a,ió11 compl,m,ntaria, ed. e índices 
por Manuel Vicente FEBRER R0MAGUERA. 
Zaragoza: Anubar, 1991. vol. 1: 1234-
13 7 2. 4 71 p. (Textos medievales� 8 3) 
CASAS I NADAL (Montserrat), La ca11oni­
ca d, Sant Victnf de Carriona a /'1rJ111 mitjana 
i algNns asp,ct,s de la Jifia historia d,s deis JtNJ 
orige111 fins al 1311. Cardona: Patronat 
Muncipal de Museus de Cardona, 1992. 402 
p., 1 pi. pleg. (Historia de Cardona. llibre 
III. Primera part)
CASTRO Y CASTRO (Manuel de), Ttf'IJII
Enrlq11ez, la Loca del Sacramento y G1Jti1rr1 d, 
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Cárdenas. Toledo: Instituto Provincial de In­
vestigaciones y Estudios Toledanos, 1992. 
467 p.: il. (Publicaciones del Instituto Pro­
vincial de Investigaciones y Estudios Toleda­
nos. Serie 1-, Monografías; 30) 
CATALUÑA. DEPARTAMENTO DE CULTU­
RA, Memoria del Departament de Cultura de 
la Genera/ita/ de Catalunya: 1990. Barcelo­
na: Departament de Cultura, 1991. 3 5 2 
p. 
CATEURA BENNASSER (Pau), Una 1nqMtJ·
ta Johre Ja situació economica i demog,-afica de 
Mallorca /'any 1440, �Fontes Rerum Balea­
rium», n. 1 (Mallorca, 1990), págs. 53-93 
-, Polltica, K"'"ª y 11dat1it11d.· ca11ti11os 
griegoJ ,,, la Mallorca de 1388, «Asociacion 
Hispano-Helénica. Anuario de 1989» (Ate­
nas, 1991), págs. 105-143 
CAVERO DOMÍNGUEZ (Gregoria), Lasco­
fradíaJ en Artorga durante la Edad Media. 
León: Universidad. Secretariado de Publi­
caiones, 1992. 289 p. 
CIAPPELLI (Giovanni), I Castellani di Fi­
renze: da/J'estremismo oligarchico aJl'asJtnze 
política: secoli XIV-XV, �Archivio storico ita­
liano», anno 149, n. 547 (Firenze, 1991), 
págs. 33-91 
-, I/ cittadino florentino e il fisco al/a fine 
del trecento e ne/ corso del quattrocento.· uno 
studio di due caJi, «Societa e storia», n. 46, 
(S.l., 1989), págs. 823-872 
-, Lihri e /e1111r, a Firenz, 111/ XV s,co/o: 
la ,ricordanze» e la ricostruzione del/e /Ji/J/iote­
che priflate, «Rinascimento: revista dell'Isti­
tuto Nationale di Studi sul Rinasdmento», 
2ª serie, vol. 29 (Firenze, 1989), págs. 267-
291 
Ciencia i cultura a Barcelona: el 11,gat de la 
Bihlioteca de la UnitJer1itat: cataleg de la mos­
tra del fon1 de Jlihre antic de la Biblioteca de la 
Uni11ersi1a1, Sant Jordi 1990. Barcelona: 
Univesitac. Publicacions, 1990. 19 p.: il. 
Colección diplomática ca/ceaten11: Archivo 
m11nicipa/ (aRos 1207-1498), Ciriaco LÓPEZ 
DE SILANES, Elíseo SAINZ RIPA. Logroño: 
Instituto de Estudios Riojanos, 1989. 277 p. 
(Biblioteca de temas riojanos; 76)
Co/,cción diplomática medieflal de La Rio­
ja, Ildefonso RODRÍGUEZ DE LAMA. Logro­
ño: Instituto de Estudios Riojanos, 1976-
1989. 4 vols. 
COL· LOQUI D'HISTORIA DEL )UEUS A LA 
CORONA D' ARAGÓ ( 1 º: 1989: LÉRIDA), Pri­
mer Col.loqMi d'Historia delsjueus a la Coro11a 
d'A,.agó.· acteJ. Lleida: Inscitut d'Estudis 
Ilerdencs, 1991. 460 p. (Quaderns de l'Insti­
tut) 
COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTO­
RIA MEDIEVAL DE ANDALUCÍA (6º: 1990:
ESTEPONA>, ActeJ del VI Coloquio lntemacio­
nal de Historia Medieval de Andalucía: las 
ciudades andaluzas: siglos XIII-XVI, coord. 
José E. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, Angel 
GALÁN SÁNCHEZ. Málaga: Universidad, 
1991. 714 p.: il. 
Congrés de la Seu Ve/la de Lleida: Lleida, 
6-9 marf 1991, organitza Estudi General de
Lleida, Universitat de Barcelona, ed. a cura
de Frederic VILA I IMMA LORES. Lleida: Pa­
gés, 1991. 419 p, 43 h. de lám.
CóNGRES DE LA SOCIÉTÉ DES HISTO­
RIENS MÉDIÉVISTES DE L'ENSEIGNEMENT 
SÚPERIEUR PUBLIC (21º: 1990: CAHEN), Vi-
1/ages et 11illageois au Moyen Age. Paris: Pu­
blications de la Sorbonne, 1992. 214 p.: il. 
(Histoire Ancienne et Mediévale; 26) 
CONGRESO INTERNACIONAL HISTORIA 
DE LOS PIRINEOS (1988: CERVERA), Actas 
del Cong,e10 Internacional Historia de los Piri­
neos: Ceroera, 1988, ed. por Eduardo RIPOLL 
PERELLÓ Y MANUEL F. LADERO QUESADA. 
Madrid: UNED. Facultad de Geografía e 
Historia, 1991. 2 v. 
CORRAO (Pietro), De la Vostra Gran S,n­
yoria humil, affectuos seroido,: comJpond,n111 
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Ji ª'" funzionari iherici in Sicilia con la corte 
d'Aragona: 1415-1417, «Cultura ed Istitu­
zioni nella Sicilia medievale e moderna» 
(S.l.: Rubbetcino, 1992), págs. 111-163 
Cort General de Mont1ó: 1382-1384, a 
cura de lgnasi J. BAIGES I )ARDÍ, Anna 
RUBIÓ I RODON, Elisa VARELA I RODRÍ­
GUEZ; coord. per Josep Maria SANS I TRA­
VE. Barcelona: Departament de J ustícia, 
1992. XVIII, 292 p. (Textos jurídics cata­
lans; 8) 
COSTA-AMIC (Bartomeu), El na11egan1-
d,scolwidor Colom.· era cata/a de Mallorca i 
ne/,ot de/J Rei1 Cato/ics. México: El autor, 
1992. 278 p.: i1 
EJ.r (OJlllm.t de Perpinya, Ferran V ALLS I TA­
BERNER. 2º ed. Barcelona: Catedra d'Historia
del Dret i de les lnstitucions. U niversitat de 
Malaga, 1992. 53 p. 
CROUZET-PAVAN (Elisabeth), P.rpaceJ, 
po1111oir et société a Veni1e a la fin d11 Moyen 
Age, préface de Pierre Toubert. Rome: Ecole 
Fran�aise de Rome: Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo, 1992. 2 v.: il. (Collection 
de l'Ecole Fran�aise de Rome; 156) 
CUADRADA MAJO (Coral), Doc11menta­
ción medie11al, «Fulls del Museu Arxiu de 
Santa Maria», n. 30-34, gener 1988-abril 
1989. (Macaro, 1989) 
Doctor honoriJ ca11sa Thoma1 N. Biuon.· 
dis,11rs //egit a la cerimonia d'in11e1tid11ra . . de 
la Facultat de Filo1ofia i Lletru el día 9 de 
11111ig de /' any 1991. Bellaterra: Universidad. 
Servicio de Publicaciones, 1991. 42 p. Con­
tiene: Al 110/tant de la lnstitució de la pau i el 
poder, per Thomas N. BISSON 
DoMINGO I GABRIEL (Anna), Los sului­
dios de las aljamas m11111/mana1 de la Corona 
d, A.ragón d11ran1, la primera mitad d,/ 1iglo 
XIV, •Simposio Internacional de Mudejaris­
mo», 5º (Teruel: Instituto de Estudios Turo­
lenses, 1992), págs. 19-31: il. 
ECHÁNIZ SANS (María), Espacio1 de reli­
gio1idad de las mujeres dentro de 11na orden 
militar: la Orden militar de Santiago: siglos 
XII-XIV, «Las mujeres en el cristianismo me­
dieval» (Madrid, 1989), págs. 183-200
-, El monasterio de Sancti-SpirituJ de Sa­
lamanca: un eipacio monástico de mujereJ de la 
Orden militar de Santiago: 1iglos Xlll-XV,
e<Studia histórica. Historia medieval», v. 9, 
1991 (Salamanca, 1991), págs. 43-66 
-, LaJ mujereJ de la Orden militar de 
Santiago en la Edad Media. Valladolid: Con­
sejería de Cultura y Turismo, 1992. 320 p. 
(Estudios de historia) 
EPALZA (Míkel de), AlgunosjuicioJ teológi­
cos de Arín Palacios 10/;re el Islam, «Bulletin 
of che Faculcy of Ares», n. 54, june 1992 
(Cairo, 1992), págs. 217-297 
-, Descabde//ament polític i militar deis 
m111ulmanJ a terres catalane1: .seg/es Vlll-Xl,
«Symposi um lntenacional sobre els Orígens 
de Catalunya: segles VIII-XI», vol. 1 (S.1., 
1991) 
-, Erpacios y s11s funciones en la ciudad 
árahe, «Simposio Internacional sobre la Ciu­
dad Islámica» (Zaragoza: lnst. Fernando el 
Católico, 1991 ), págs. 9-30 
-, lnf/11encieJ arahs en l'alimentació de la 
Marina Nord, <<Aguaits», n. 3 (Alicante, 
1989), págs. 17-21 
-, Mallorca hajo la autoridad compartida 
de bizantinos y árabes: .rig/os Vlll-IX, «Asocia­
ción Hispáno-Helénica. Anuario de 1989» 
(Atenas, 1991), págs. 145-148 
-,Los mori1co1 antes y d1sp11éJ de la exp11/-
1ión. Madrid: Maptre, 1992. 321 p. (El Ma­
greb; 19/2) 
-, La mujer en el espacio tJrhano m11111l­
mán, « V Jornadas de Investigación Interdis­
ciplinaria, I: al-Andalus. La mujer en al­
Andalus» (Madrid, 1989), págs.53-61 
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-, AI-Munastir d'lfriqiya el al-M1111astir 
de Xarq-al-Anda/us, «Colloque Universita­
rio Tuniso-Espagnol: le pacrimoine andalous 
dans la culture arabe et espagnole: Tunis 
3-10 fevrier l 989�, 7º (Tunis: Université,
1991), págs. 95-107
L'epoca de Co/om: Catalunya a la 1egona 
mitad del seg/e XV: cinc-cent1 any1 del primtr 
viatge de Colom, 1492. Barcelona: Fundació 
Jaume I, 1991. 119 p.: il. (Nadala; 25) 
ESPAÑOL BERTRAN (Francesca), El some­
timiento de /01 animales al hombre como para­
digma moralizante d1 distinto signo.· Ja .r.Ar­
censió11 de Alejandro, y el , S,Ror de los 
animales» en el románico espaflol, «Congreso 
Español de Historia del Arte, 5º. Sec. 1 a, 
Originalidad, modelo y copia en el arte me­
dieval hispánico» (Barcelona, 1984?), págs. 
49-64
EST AL (Juan Manuel del), Conquista y re­
población.· 1247-1490, «Historia de Alican­
te», vol. 1 (Alicante: Ayuntamiento, 1989), 
págs. 181-200 
-, Las institucioneJ politícas: 1252-1490 
«Historia de Alicante», vol. 1 (Alicante: 
Ayuntamiento, 1989), págs. 201-220 
Exilio y diáspora -- Exile and diaspora: 
estJ1dioJ Johre la historia deJ pM1hJo jMdlo en 
homenaje al prof Haim &inart, editors: Aba­
ron MIRSKY, Avraham BROSSMAN, Yosef 
KAPLAN. Jerusalen: lnst. Ben-Zvi, 1991. 
274 p. 
FELIU I MONPORT (Gaspar), Soci,1111 i ,co­
nomia, «Symposium Internacional sobre els 
Orígens de Catalunya: segles VIII-Xb, vol. 1 
(S.l., 1991), págs. 81-115 
FERNÁNDEZ (Paz), Ara/Je e Islam en las 
MéJanges de /'Uni11ersiti Saint-Joseph (BeirMI): 
1906-1984. Madrid: Agencia Española de 
Cooperación Internacional, 1991. 63 p. 
( Cuadernos de la biblioteca islámica Félix 
María Pareja; 46) 
-, Repertorio tspallol de bihliografía islá­
mica: 1990-1991. Madrid: Agencia Españo­
la de Cooperación Internacional, 1992. 89 p. 
( Cuadernos de la biblioteca islámica Félix 
María Pareja; 50) 
FERNÁNDEZ DE LARR.EA ROJAS (Jon An­
doni), G111wa y sociedad ,n Naflawa durante 
la &/ad Media. Bilbao: Servicio ed. de la 
Universidad del País Vasco, 1992. 152 p.: 
il. 
F0LZ (Robert), LtJ saintes reines du Moyen 
Ag, ,,, Occid,nt.· Vl,-Xllle si1d1s, Bruxelles: 
Société des Bollandistes, 1992. XX, 200 p. 
(Subsidia hagiographica; 7 6) 
F0NT I R.Ius (Josep Maria), L'aplec d'es­
tNdis d'histiwia jNrldica catalana de Josep M. 
Pons i GMri, «Arxiu de textos catalans an­
tics», vol. 10 (Barcelona, 1991), págs. 345-
358 
-, Carta de franqueJa de Baga: 1234, 
«Documents jurídics de la historia de Cata­
lunyu (Barcelona: Departament de J ustí­
cia, 1992), págs. 63-74 
-, Carta d, pohlació de U,i.da: 1150, 
«Documents jurídics de la historia de Cata­
lunyu (Barcelona: Departament de J ustí­
cia, 1992), págs. 51-62 
FNentes directaJ para la historia de las m11-
jtf'1J: sig/oJ VlII-XVlll, ed. de Cristina SEGURA 
GRAIÑ0. Madrid: Asociación Cultural Al­
Mudayna, 1992. 319 p. (La voz del silencio; 
1) 
FMero d, Alcalá de Htnar,s, Carlos SÁEZ, 
estudio codicológico; Antonio CABALLERO, 
est. paleográfico; Mº. J. T0RRENS, transcrip. 
pal. Alcalá de Henares: Universidad. Servi­
cio de Publicaciones, 1992. 13 7 p.: il. 
(Fuentes medievales alcalainas; 3)
GARCÍA CASAll (María Fucnciscla), El p11• 
sado jNdlo de Zamora. Valladolid: Consejería 
de Cultura y Turismo, 1992. 258 p.: il. 
(Estudios de historia) 
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GARCÍA FERNÁNDEZ (Manuel),Jaimt 11 i 
¡11 minona dt AJ/onJo XI: 1312-1325: JIIJ 
r,/11<ion1J con la Jociedad polltica castellana, 
«Historia, Instituciones, Documentos», 18 
(Sevilla, 1991), págs. 142-181 
GARCÍA FORTUNY Qosep), JOFRE I ESPA­
ÑOL (Joan), Todo 1/ hacalao a s11 a/canct: con 
"" a,,,p/io recetario hispánico e inttmacional. 
Barcelona: Alta Fulla, 1992. 332 p.: il. 
GESSA (Ester), lstit11zioni alim1ntari ntlla 
C11g/i11ri a,agonest: i/ moJtaza/fo, «Quaderni 
Bolotanesi», n. 18 (Bolotana, 1992), págs. 
301-317 
GONZÁLEZ ARCE (José Damián), C11a­
Jm,os de onlenanzaJ y otros doc11mt11l0J sttli-
1/111101 del r,inado dt A/fo,1Jo X, «Historia, 
Instituciones, Documentos», 16 (Sevilla, 
1989), págs. 103-132 
-, Inflación y crisis. T aJas conctjiles y tasas 
r,a/11.· M11rria.· 1460-1470, «Miscelánea me­
dieval murciana., vol. 16 (Murcia, 1991), 
págs. 81-121 
....:., SeRorío rtgio e implantación d, la pro­
d11ííión textil en la MNrcia del siglo Xlll, 
«Miscelánea medieval murciana», vol. 14, 
15 (Murcia, 198 7-1989), págs. 153-186, 
87-119 
GoNZÁLEZ DE FAUVE (María Estela), La 
rmlm p,,monstrate1111 ,,, &palla.· el mona.rimo 
de Santa Mana d, Ag,¿i/a, d, Campoo: siglos 
XI-XV. Aguilar de Campoo: Centro de Estu­
dios del Románico, 1991. 2 v. Tesis doctoral
GoNZÁLEZ MíNGUEZ (César), Hoz DiAz 
DE ALDA (Mº. del Carmen de la), La infrau-
'"'"''""" viaria /Jajo1Mdi111al m Ala11a.· á«N­,,,,,,,os p11ra 111 eJtlltlio. Vitoria: Universidad del 
País Vasco, 1991. 197 p.: il. 
GoNZALVO I Bou (Gener), Lis dJ1,,,,IJ/11J 
(Oflllals: ""ª aproximació histonografi,a, 
«Symposium Internacional sobre els Orí­
gens de Catalunya: segles VIII-XI►>, 11 (S.l., 
1992), págs. 9-17 
-, CanonJ dtl Co11ci/i de U,ida d, 117 3 
•l./11si111 a la pau i tre11a, «Medievaliu, 9
(Bellaterra, 1990), págs. 153-160
-, Doc11m11111 de VmJú a l'Arxi11 Historie 
Coma,ca/ dt Ta,nga, «URTX: revista cultu­
ral d·Urgell», n. 3 (Tarrega, 1991), págs. 
109-115
GUILLERÉ (Christian), Girona m1die11al.· 
crisis i de1en1Jol11pament.· 1360-1460. Girona: 
Diputació, 1992. 96 p.: il (Quaderns 
d'historia de Girona) 
GUINOT (Enrie), La resistencia campero/a 
,,, ,1 ,na,c de /11 Jtnyrwia flt1lenci•11a: el cas 
d'O,,da al s,gle XV, «Saitabi», 41 (Valencia, 
1991), págs. 217-230 
-, Se11yoriN i reial,nc al PaíJ Valtncia a les 
darrtrieJ de /'lpoca medieval, «Lluís de San­
tangel i el seu temps: Congres Internacional, 
Valencia 5 al 8 d'octubre 1987» (Valencia, 
1987), págs. 185-204 
HARRISON (Dick), The ,ar/y and tht 
IDWns.· fonn.s of i1111gra1io11 ;,, lAm/JawJ Ita/y 
ad j68-774. Lund: University Press, 1993. 
XVIII, 31 O p.: il. (Lund studies in interna­
cional history; 29) 
HERNÁNOO GARRIDO (José Luis), Ele­
mentoJ tawJon-omani,os d, Santa Maria La 
Real de Ag,¿ila, d, C11mpoo (P•/111,ia), «II 
Curso de cultura medieval: Aguilar de Cam­
poo 1-6 oct. 1990: Seminario Alfonso VIII y 
su época (Palencia: Centro de Estudios del 
Románico, 1990?), págs. 235-252 
HERRERA GARCÍA (Antonio), Histo,-ia de 
la villa de A.I/Jaida d,I Alja,af,.· 1111 primer 
acerc11mi1n10, con la col. de Julio PON CE AL­
BARCA. Albaida del Aljarafe: Ayuntamiento, 
1992. 270 p 
HILLGARTH (Jocelyn Nigel), lsidorian 
1t11dies: 1976-1985, e<Studi medievali». 3ª 
serie, XXXI, 11 (Spoleto, 1990), págs. 925-
973 
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-, Ramo11 LM//'s ,ar/y /;fe: n,w doc"m,nts, 
«Medieval studies», n. 53 (Toronro, 1991), 
págs. 337-347 
-, R,ad,rs rad boo� ;,, Majorfa: 1229-
1550. Paris: Centre Nacional de la Recher­
che Scientifique, 1991. 2 v. (Documents, 
études et répertoires) 
HINOJOS.A MONT AL VO (José), La 1sclat1i-
1Md ,,, Ali<ant, a fin,s de la 'Edad M,d;a, 
«Les sociétés urbaines en France: acres du 
Colloque de Pau, 21-23 sep., 1988» (París: 
CNRS, 1991), págs. 373-392 
-, La Historia t1Udiwa/ m la ,om11nidad 
t1aú11áa11a: 1111 r,to al /11111ro. (S.l., 1988?), 
págs. 151-197 
-, La industria en Ekh, a fin,s de la Edad 
M,dia, «IXJornades d'Estudis Histories Lo­
cals: la manufactura urbana i els menestrals: 
ss XIII-XVI» (Palma de Mallorca, 1991), 
págs. 83-93 
Hispani, medi,val studies in hono,- o/ Sa­
mMel G. Armist,ad, ed. by E. MICHAEL GER­
LI, Harvey L. SHARRER. Madison: The His­
panic Seminary of Medieval Studies, 1992. 
301 p.: il. 
Hútoria de la &Jad M1di11, Salvador CLA­
R.AMUNT ... {et al.]; ed. a cargo de Horacio 
VÁZQUEZ RE.AL. Barcelona: Ariel, 1992. 
374 p.: il. 
Historia de los ,-,gadíos ,,, Erpdas ( ... a.C.-
1931). Madrid: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, 1991. 743 p.: il. 
INSTITUT D'EsTUDIS C.ATAL.ANS (Barce­
lona), Docum,nts de la Sudó Fiioiogiu,. Bar­
celona: IEC, 1990-1992. Vol. 1, 2 
JULIÁ VIfJAMAT.A Qosep-Ramon), La,,,. 
fit1Msis ,omo factor ,,.a,,,fomado,- d,I paisaj, 
111 la Ban,lona d, principios de siglo XIV,
.cUniveristas Tarraconensis», 10 (Tarrago­
na, 1991), págs. 120-150 
-, El Ertudio G,ne,.aJ de Urida a finales 
del siglo XIV: las ,-,formas de Ma,-1ín el H"ma­
no, .iMiscel.lania: homenatge a Josep Llado­
nosa (Lleida: Institut d'Estudís Ilerdencs, 
1992), págs. 323-348 
-,load, guerra i jocs de 11,ure a la Barce­
lona de la Baixa &Jat Mitjana, «Revista 
d'etnologia de Catalunya», n. 1 (Barcelona, 
1992), págs. 10-23 
-, La riqu,za d, los barcelonms del primer 
t1f'rio d,I siglo XIV a ,,.a,.,és de JMS t1slam1n1os, 
.cMiscel.lania de textos medievals», 6 (Bar­
celona, 1992), págs. 1-46 
-, KLIEMANN (Katia), Excavacions ar­
qN1ologiq111s a la Piafa V,/Ja d'Artés (Bages), 
«Miscel.lania d'Estudis Bagencs», 8 (Manre­
sa, 1992), págs. 35-74 
JULLIEN DE POMMEROL (Marie-Henriet­
ce), MONFRIN Qacques), La bibliotheq11e 
pontif"al, a Avignon ,1 a PeRis,ola pendant la 
Grand S,hism, d'O,cid,111 ,1 sa disp,rsion: in­
v,ntai,-,s 11 ,on,ordancu. París: Ecole Fran­
�aise de Rome, 1991. 2 v + 8 microfichas 
(3 7 3 cuadros) ( Collection de l' Ecole Fran�ai­
se de Rome; 141) 
lnv1n1ari d, l'An:iM d,I Mon,stir d, Santa 
Maria d, Va/Jbona, a cura de Isabel N.AVAS­
CUÉS, Carme BELLO i Gener GONZAL VO. 
Barcelona: Departament de Cultura, 1992. 
421 p. (Catalegs, inventaris d'arxius ecle­
siastics de Caralunya: 8) 
ISLA FREZ (Amancio), La soci,dad gallega 
en la Alta &Jad Media. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
1992. IX, 279 p. (Biblioteca de Historia; 
12) 
LADERO QUESADA (Miguel Angel), An­
dalMcia ,,, torno a 1492: 111ru,111ras, valores, 
JNCISOJ. Madrid: Mapfre, 1992. 343 p.: il. 
(Relaciones entre España y América; XI, 
2) 
LADERO QUESADA (Manuel Fernando), 
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La ciMdad de Zamora en la epoca de los 
R,y11 Católico1: economía y goiiemo. Za­
mora: Instituto de Estudios Zamoranos 
Florian de Ocampo, 1991. 465 p. Tesis 
doctoral 
Libro del repartimiento de las tierras 
hecho a los pohladores de MMrcia, ed, y 
cranscrp. de Juan TORRES FONTES. Mur­
cia: Academia Alfonso X el Sabio, 1991. 2 
v. 
LUTIRELL (Anthony Thorton), Hospita­
l/,,- Jifa in Aragon.· 1319-13 70, «God an man 
in medieval Spain: essays in honour of J.R.L. 
Highfield (W arminster: Aris & Phillips, 
1989), págs. 97-115 
-, M1di,11al Malta.· th, non-writt,n and 
th, writen 111id1nc1, «Malta: a case study in 
internacional Cross-currents» (Malta, 
1991), págs. 33-45 
-, Tht military and na11al organization of 
the Hospitallers al Rhodes.· 1310-1444, «Co­
lloqui turonensia historica», VI (S.l., 1991), 
págs. 133-153 
-, Notes on Cypr"s and A.ragon: 1306-
1386, «Epeterís (Anuario), vol. 18 (Nicosia, 
1991), págs. 129-136 
-, BLAGG, T.F.C., The Papal palace and 
othn- FoMrleenth-Cent1'ry buildings al SorgeJ 
'"'" At1ignon, «Archaeologia», vol. 109 
(London, 1991), págs. 161-192, 14 p. de 
lám. 
LÓPEZ PÉllEZ (Mª Dolores), La Corona dt 
Aragón y el Norte de Africa: las diferentes 
ár,as de intert1enci6n mercantil catalano­
a,ago11esa en el Magr,b a finales del siglo XIV y
p,i11cipio1 del XV, «Acta histórica et archaelo­
gica mediaevalia», 11-12 (Barcelona, 1990-
1991), págs. 299-323 
-, Lis r,Jacion,s diplomáticas y com,rcia-
1,s ,,,,,., la Corona d, A.rag6n y los e11ados 
11ort1africanos tl11rant1 la Baja Edad Media, 
«Anuario de estudios medievales», 20 (Bar­
celona, 1990), págs. 149-169 
LÓPEZ PIZCUETA. (Tomás), El patrimonio 
inmohi/iario de la Pía Almoi11a de Ba,.celona, 
en la primera mitad d,/ siglo XIV, «Analecta 
Sacra Tarraconensia», vol. 65 (Barcelona, 
1992), págs. 407-433 
Uanra: festa major d'esti11 1992. Uan�a: 
Ajuntament, 1992. {14] h.: il. 
Llih,., de Pri11ilegis de Cer11era: 1182-
1456, pee Max TURULL I RUBINA.T ... (et 
al.]. Barcelona: Fundació Noguera, 1991. 
429 p. (Llibres de privilegis; 1) 
MANZANO RODRÍGUEZ (Miguel Angel), 
LII i111,r11,,,ci6n d, los benim,rin,s ,,, la P1nln­
J1'l11 Ibírica. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1992. XXXI, 
506 p. {3] planos pleg. 
MARCH (Ausias), Lts oh,.,s d'AMzias 
March, ed. crítica per Amadeu PAGES; preli­
minars de Germa COLON DOMENECH. Va­
lencia: Consell Valencia de Cultura, 1991. 2 
v.-Facsímil de la ed.: Barcelona, IEC, 1912-
1914 
MARTÍNEZ CAR.R.ILLO (María de los Lla­
nos), Población y tírmino d, Canag,na 111 la 
Baja Edad Media: accesit, «Concurso de His­
toria de Cartagena Federico Casal» ( Carta­
gena: Ayuntamiento, 1986?) 
MAURICI (Ferdinando), Cast,lli m1diet1ali 
in Sicilia: dai bizantini ai normanni. Paler­
mo: Sellerio, 1992. 432 p.: il. (La pietra 
vissuta; 5) 
JI Medio,110 ara/Jo e islamico: il Maghre'h, 
Francesco GA.BRIELI ... {et al.J. Milano: Jaca 
Book, 1991. 287 p.: il. (Corpus arabicum) 
MORENO NÚÑEZ (José Ignacio), At1ila y 
s" ti,,-,.11 ,,, la Baja &Jad M,dia: siglos Xlll­
XIV. Valladolid: Consejería de Cultura y Tu­
rismo, 1992. 2 58 p. (Estudios de historia) 
MUNDÓ MARCET (Anscari M.), ALTUllO 
(Jesús), La escrit"'ª d, tr11nsici611 d, la 11isigó-
1ica a la carolina en la Cata/111111 del siglo IX,
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«Coloquio del Comité Internacional de Pa­
leografía Latina», 8º 
(Madrid: Joyas bibliográficas, 1990), págs. 
131-138
MUTGÉ VIVES (Josefa), L 'aljama sa,,.ai­
na d, U,ida a I 'EJat Mitjana: aproxi,nació a 
la se11a hi11oria. Barcelona: Consell Superior 
d 'lnvestigacions Científiques. Institució 
Mila i Fontanals, 1992. XXIX, 425 p., l h. 
de lám. (Anuario de estudios medievales. 
Annex; 26) 
-, ÚJ drassanes de Barcelona en temps 
d 'AJ fans el B,11ig,,1 i de p,,., 1/ C,r,,no11ios, • II 
Congres d'Historia del Pla de Barcelona: 
Historia urbana del Pla de Barcelona», vol. 1 
(Barcelona: Ajuntament: Institut Municipal 
d'Historia, 1989), págs. 303-314 
-, La g11,,,.a contra Génova de 1330-
1335: doc11mentatió /Jarce/onina, «Miscel.la­
nia de textos medievals», 6 (Barcelona, 
1992), págs. 47-100 
-, Notici1J histonqu,s sobre lvars d' Urg,11 i 
el seu tslany, «Miscel.lania: homenatge a Jo­
sep Lladonosa» (Lleida: Institut d'Estudis 
Ilerdencs, 1992), págs. 185-202 
NAVARRO POVEDA (Concepción), Estu­
dio del mat,rial cerámico islámico /Jajo m1di1-
11a/ de P,trer, «Ayudas a la investigación: 
1984-198 5 », vol. 2 (Alicante: Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert, 1985?), págs. 81-
109 
OLLJCH I CAsTANYEll (Imma), ROCAFI­
GUER.A I EsPONA (Montserrat), L'Bsq•náa 
pohlat ih,ric i m,di,1111/: Roda tJ, Tw, Osona: 
gtJia del jaciment ; d,I M,mu, amb la col. de 
Maria Ocala ... {et al.]. Roda de Ter: Museu 
Arqueologic, 1991. 45 p.: il. 
ORTEGA I PÉREZ (Pasqual), La fiscaliátld 
mml,jar ,,, Catalufla, ccSimposio Internacio­
nal de Mudejarismo,., 5º (Teruel: Instituto
de Estudios Turolenses, 1992), págs. 171-
190 
Papers ;,, E11rop1an /,gal history -- Traba­
jos de dwtcho hist6rico e"ropeo, ed. y pról. de 
Manuel J. PELÁEZ, •Estudios interdiscipli­
narios en homenaje a Ferran V alls i Taber­
ner ... », 5 (Barcelona: Promociones Publica­
ciones Universitarias, 1992), págs. 
1319-1664 
PEDRO GONZÁLEZ DE MENOOZA, Carde­
nal, Cartas d,I Cardenal Pedro González de 
Mendoza al Colegio de Santa Cruz de Valla­
dolid, ed. y transe. José Mª RUIZ ASENCIO y
Soledad CARNICER ARRIBAS. Valladolid: 
Universidad, 1989. XIII p. de lám. + 1 foil. 
(8) h.
PELÁEZ ALBENDEA (Manuel J.), lntrod",.
ció11 a u11 programa de historia del derecho 
1sp11110/. Barcelona: Cátedra de Historia del 
Derecho y de las Instituciones. Departamen­
to de Derecho Privado Especial. Universidad 
de Malaga, 1992. 141 p. 
-, Trahajos á, historia del derecho pri11ado. 
Barcelona: Asociación Meridional para el 
Fomento lnteruniversitario de los Bienes 
Demoantropológicos, 1993. 225 p.: il. 
PELLICER. BRU (Josep), AI-Andalus. La.t
/Mentes y la numismática: slnt,sis cronológico­
metrológica d, las acullacion,s del Califato d, 
Córdoha. Barcelona: Asociación Española de 
Numismática, 1988. 156 p. 
PÉREZ PASTOR (Cristóbal), La imprenta 
,,, M,dina del Campo, ed. de Pedro M. CÁTE­
DRA. Valladolid: Consejería de Cultura y 
Turismo, 1992. 61, 530 p. (La imprenta, 
libros y libreros; 2). Facsímil 
PERI (Illuminato), Villani e ca11a/11ri ne­
J/a Sicilia m1di111a/1. Roma: Laterza, 1993. 
201 p. (Biblioteca di cultura moderna; 
1040) 
PISTARINO (Geo), I signore del mare. Ge­
nova: Civico Istituto Colombiano, 1992. 
474 p., 32 p. de lám. (Studi e testi; 15) 
PISPISA (Enrico), 1/ regno di Manfr,di: pro-
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po1ta dt interpretazione. Messina: Sicania, 
1991. 441 p.: il. (Hisrorica; 4)
Pou y MARTÍ (José María), Vi1ionarioJ, 
btguinos y fraticelos catalann: siglos Xlll-XV,
presentación A. ABAD PÉREZ, bio-bibliogra­
fía J. M.ARTÍ MAYOR i est. intr. J.M. ARCE­
LUS ULIB.ARRENA. Madrid: Colegio «Carde­
nal Cisneros», 1991. CXXIX, 5 34 p. 
Privilegis i ordinacionJ de La Val/ de Rihe.r, 
Ferran V ALLS I T ABERNER. Saragossa: Cate· 
dra d'Hisroria del Dret i de les Institucions. 
Universitat de Malaga, 1992 
Representacione1 de la sociedad en la histo­
ria: de la autocomplacencia a la utopía, Anto­
ni RIERA I MELIS ... {et al.]. Valladolid: Insti­
tuto de Historia Simancas. Universidad, 
1991. 15 7 p. ( Colección de bolsillo; 2) 
RIERA FRA.U (Mª Magdalena), P,osopogra­
fía deis 'u/ama' i el.r fuqaha de les 1//es Orien­
ta/J d'aJ-Anda/us. Palma de Mallorca, 1985. 
5 3 p.: il. ( Quaderns de Ca la gran cristiana; 
6) 
RIERA I MELIS (Antoni), Desde la Prehisto­
ria hasta la Edad Media: 111, La Baja Edad 
Media, «Historia de las Baleares», vol. 5 
(Palma de Mallorca: Formentor, 1989), 
págs. 566-587 
Risa/a fi awgat al-sana: un calendario 
anónimo andalu1í, ed., trad. y not. de Mª 
Angeles NAVARRO. Granada: Escuela de Es­
tudios Arabes, 1990. 284 p. 
RIVERA GARRETAS (María Milagros), Co­
rrientes historiográficaJ en el aná/iJiJ d, la 
presencia de las mujeres en Ja hi1toria, «La 
mujer en la historia de Euskal Herria. For­
mazia Koadernoak Longaiak», n. 12 (S.l., 
1990?), págs. 7-12 
RODRÍGUEZ G0NZÁLEZ (María Car­
men), Economía y pode,- en el Bierzo d,I 1iglo 
XV: San Andrls de E.tpinartda. Santiago de 
Compostela: Universidad, 1992. 401 p. 
(Monografías da U niversidade de Santiago 
de Compostela; 16 5) 
RUIZ ANSEDE (Tacane), Cándido An1ed1, 
fotógrafo dt Salamanca: con la opinión colorea­
da de Franja Fotográfica. Salamanca: Conse­
jería de Cultura y Turismo, 1992. 212 p.: 
il. 
SABATÉ I CURULL (Flocel), La frontera en­
tre la Catalunya 11e/Ja i la Cata/unya nova: 
seg/u IX-XI, << UEC Anoia: excursions 1991-
1992: ruta del Solsones, 10 de maig: per 
rerres de reconquesta» (Anoia, 1992), págs. 
5-7
-, jNdici entrt el comte Ramon Bennguer
IV i B,rnat d'Ang/eJo/a, 4<Ilerda: Humani­
tars», 2ª ep., 49 (Lleida, 1991), págs. 129-
142 
S.ALAZAR ACHA (Jaime de), Una hija des­
conocida de Sancho el Mayor, ,eina de León, 
«Congreso General de Historia de Nava­
rra», 1 º, vol. 3 (Pamplona: Institución Prín­
cipe de Viana, 1988), págs. 183-192 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ (Manuel), El control 
del cor.Jo 11a/enciano (1334) en el marco de la 
paz entrt la Corona de A,-agó11 y /01 JNltanaloJ 
de Granada y Fez, «Homenaje al prof. Jacin­
to Bosch Vila», vol. 1 (Granada: Universi­
dad. Opto. de Estudios Semíticos, 1991), 
págs. 349-365 
Lt Jtptieme sieclt changementJ et continuiléJ 
•- The 1e11enth centNry change and conti11Nity.· 
acteJ du Co/Joq1Je bilateral franco-b'1tannique 
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